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Förteckning öfver böcker,
hvilka homma alt å auktionskamrnaren i Hel-
singfors försäljas den November, år 1871.
N:o.
1. Funke & Lippold, Naturalhistoria, öfvs. Örebro 1809.
2. Phaedri fabulanun libri quinque. Rudolphstadt.
3. Curtius Rufus, De Rebus Alexandri magni.
4. Cornelius Nepos, de vita exc. imperatorum. Örebro 18(33.
5. Dilschman, Then latinska synlaxis. Sthbn 1747.
G. Canones Apostolien Alorph 1733.
7. Streling, Lalinsk grammatik. Örebro 1820.
8. Cellarius, Liber memorialis.
9. Poelevin, Nytt sStt att skrifva latin, öfvs. Slhlm 1707.
10. Lebens-Beschreibung heiliger Seelen. Leipzig 1743.
11. d’Argens, La philosophie du bon sens. Dresden 1769.
12. Chemie medicinale.
13. Florian, samlade skrifter, öfvs. Sthlm 1798.
14. Apologie pour Ie livre la Reunion. La Hays 1670.
15. Stridsberg, Fransk Grammaire. Stockholm 1805.
16. Liljeblad, Svensk Hora. Upsala 1798.
17. Lindeberg, Handelsvetenskapen. Stockholm 1869.
18. Lärobok i Landlhushållning. Åbo 1803.
19. Bromley, Reisen der Kinder Israels. Leipzig 1723.
20. Gedike, Fransysk Läsebok. Slhlm 1813.
21. Berger, Französische Grammatik. Kopenbagen 1810.
22. Nyström, Svensk-Franskt lexicon. Sthlm 1798.
Björkegren, D:o d:o. Sthlm 1786.
24. Guts Muths, Erdbeschreibung. Leipzig 1819.
25. Wester, Franskt-Svenskt lexicon, 2 del. Sthlm 1795.
26. Möller, D:o d:o. Sthlm 1755.
'2l. Thomas, Fruntimrenas karakterer mm. Sthlm 1821.
2■2B. Rothman, Handledning i biskötseln. Slhlm 1800.
Djurberg, Geografie. Sthlm 1800.•29.
30. D:o, D:o. Sthlm 1778.
D:o, D:o. Örehro 1805.
Svenska liisterien och statskunskapen. Sthlm 1782.
Liibr, Verldshistorie, 2 bd. öfvs. Sthlm 1816.
Ehrström & Ottelin, Rysk lärobok, 2 bd. St. P:burg 1814
Schröckh, Allraän verldshistoria 3 del. Lund 1792.







37. Schrevelius, Räknekonslen, Sthlm 1777.
38. Rosenmiiller, Religionshistorie för barn, öfv. Sthlm 1799.
Meisner, Smärre valda skrifter, öfvers., andra delen.
Örehro 1860.
39.
40. Forklaring öfver Atlas Juvenilis Upsala.
Tysk genealogisk kalender.
Granberg, Läsning for fruntimmer. Sthlm 1808.
Acöyica. CaHKTneTepöyprtt 1807.
Rein, Finlands forntid, l:sta del. ILfors 1831.
Lindblom, Latinskt-Svenskt Lexikon. Upsala 1790, 2 del.
Lindeman, Ny vägvisare genom Finland. ILfors 1848.
Cservenka, Fremdenfuhrer duch Teplitz. Teplilz 1864.
Schiitz, Hamburg und Umgegenden. Hamburg 1827.
Narie, Complete epitome of practical navigation. Lon-
don 1822.
Finlands Statskalender 1834, 40, 47, 50, 52—69, 70.













52. Schullz, Segelleden fr. Sthlm tili Göteborg. Sthlm 1838.
Thaarup, Vegveiser i Kopenhagen. Kopenhagen 1830.
Vägkarta öfver Finland. H:fors 1850.
Richter, Äktenskapets mysterier. Sthlm 1842.
Rorgström, Om hypoteksföreningar. H;fors 1858.
Almqvist, Svensk brefbok. Sthlm 1848.
Callerholm, Prinsessan Turandol. Sthlm 1857.
Sederholm, Veckobibliothek. ILfors 1866, fullständigl.









61. 11 Juridiska disputalioner.
24 Medicinska d:o.62.
63. 13 diverse d:o.
364. Praktisk formulärbok för tai. Sthlm 1861.
Dixon, Toverns minnen, öfv. Sthlm 1869.
Ståhl, Glädjens hlomster. Sthlm 1855.
Dickens, Två städer, öfv. H:fors 1869.
Informatorns myndling. Upsala 1855.
Dickens, Pickvicklubbens papper. Sthlm 1861, öfv.
2 hand.
Tauthophaeus, Initialerna. Upsala 1855, öfv. 2 bd.








Currer Bell, Professoren. Linköping 1858.
Sam Warren, lintusen pund om året. Göteborg 1861.
Lola Montez memoirer, öfv. Helsingborg 1859.





76. Miihlhach, Hofhistorier. Sthlm 1864, öfv.
77. Gerstäcker, Sjöröfvare på Missisippi. Sthlm 1867.
Rodenberg, Dag och nait i London. Sthlm 1862,
Tischendorf, Det heliga landet. Sthlm 1869.
Droysen, Gustaf Adolf, Usta del. öfv. Sthlm 1869.
Billow, Hemliga historier. Sthlm.
Polko, Rring Lampan. H:fors 1868.
Galen, Baron Brandau och hans junkrar. Göte-
borg 1861.
Farino, Neapolilanska mysterier. Sthlm 1865.
Paul de Rock, Min hustrus son, 2 bd. Sthlm 1842.











87. —, Jean, öfv. Garlshamn 1861.
—, Vallraoängen. Sthlm 1864.88.
89. Paul de Rock, En beskedlig kari. Sthlm.
—, Soldaten. Sthlm 1849.90.
91. Hugo, Det menskliga eländet, 10 bd. Sthlm 1862.
De Terrail, Parisiska dramer. Sthlm 1867.92.
93. Aimard, Tigerjägarne. Sthlm 1863.
Sand, Svarta Staden. Linköping 1863.
Girardin, Margaretha. Sthlm 1857.
Gaudon, Jean Gigan, 32 dueller. Gefle 1865.
Souvestre, Filosofen på vindskammaren. G:borg 1857.
Brehat, Äfventyr i Hindostan, Gefle 1865.







4100. Kessel, Petersburg och Stockholm, öfv. ibid 1869.
101. Backman, Utländska noveller och Romaner, 4 bd.
102. Elis Emil, En hyslerisk hustru, Sthlra 1864.
103. Sturzen-Becker, Reuterholm, ibid 1864.
104. Nepomuck, Så går det tili. Sthlm 1857.
105. Nyberg, Naltens dotler. Göteborg 1861.
106. Carlino, Bilder fr. Balien. Upsala 1864.
107. Myosotis, bilder, intryck och minnen. Sthlm 1853.
108. Turdus Merula, Rosa Arntson. Sthlm 1868.
109. Sverre, Kotleriet och mannen för sig. Upsala 1869.
110. Nio valda noveller, öfv. Sthlm 1861.
111. P:z (Priitz), Rococo. Sthlm 1868.
112. Pehr Thomasson, Petter Jönssons lefnadsöden. Stock-
holm 1866.
113. —, Midsommarbruden ibid 1866.
114. —, Kungens försla kärlek. Göteborg 1860.
115. Schvarlz, En fåfäng mans hustru. Sthlm 1861.
116. —, Vänd bladet. Sthlm 1863.
117. —, Den riilta, 2 bd. Sthlm 1864,
118. Onkel Adam, De fyra Slgnaturerna. Malmö 1857.
119. —, Samhällels karua. Sthlm 1857.
120. Sofia Bolander, Israeliten. Göteborg 1852.
121. —, Johan Gyllensljerna. Sthlm 1862.
122. Nielsen, Bondelif. Sthlm 1869, öfv.
123. Palmblad, Familjen Falkensvärd. Örebro 1844.
124. Blanche, Taflor och berällelser, 5 häft. Defekl.
125. —, En skådespelares äfventyr. Sthlm 1864.
126. Pilgrimen, Svedenborgs Guddotter, 2 del. Sthlm 1865.
127. Herman Adam, Nemesis. Sthlm 1861.
128. Anders R—n, Blad ur min praktik, 2 del. ibid. 1860.
129. Slarbäck, Engelbrekt Engelbrektson, 2 del. ibid. 1869.
130. Såpbubblor, Svenska origiual-noveller, 5 bd. ibid. 1863
131. Flygare-Carlen, Ett Köpmanshus i Skärgården, 8 häft.
Sthlm 1860.
132. Sylvia, Taflor ur Göteborgslifvel, 2 delar, ibid. 1867,
133. Turgenew, Trenne noveller, öfv. Sthlm 1868.
134. Historia om Sveriges Adel. Sthlm 1822.
135. Collan, Studier och skizzer. H:fors 1865.
136. Runeberg (Carolina), Sinä diklförsök, ibid. 1855.
5137 Kapien Puff; Sinä berältelser o. tidsbilder, 11. Åbo 1868.
Pinello, Puffens Kalender för 1869. Åbo.




140. Lindhult, Lärobok i Antropologien. Upsala 1843.
Borgström, Penningeslällningen år 1859 och prival-
banker. ILfors 1859.
141.
142. Den intressanta berältaren. Sthlm 1862.
Tjufpojken, 1855, 1858.143.
144. Lindeman, Ny vägvisare i Finland. H:fors 1867.
Gyld6n, Anteckningar om städerne i Finland. Hel-
singfors 1845.
Schreber, Kammargymnaslik, öfv. Gefle 1865.
Arppe, Ett litet ord i Stora frågor. ILfors 1860.
Opera-texler m. m.







150. Minne af Fabian Collan. H;fors 1851.
151. ILfors adresskalendcr för åren 1849, 63, 1866—70.
Finlands lagsamling 8 bd.152.
153. Bonsdorff, Finlands Kameral-lagfarenhel. H:fors 1833.
Modöes’ verk med register 7 bd.
Finlands allmänna förfallningar 1808—41.
Gyldön, Samling af landtraäteriförfattn. ILfors 1836.
1734 ars lag med författningar.
Ugglas, Samling af Kongi. bref. Sthlm 1794.
Enagrins, Landtmäteri-förf. 2 bd. Sthlm 1808.
Drangel, Anmärkningar tili Lagen. Sthlm 1766.
Slichaeus, Kejserliga bref, 2 bd. Åbo 1821.
Samling af påbud, placater m. m. 11, 12, 13 del.
ILfors 1847.
Sauren, Allmänna författningar rörande executions-
verket. ILfors 1842.
Törnqvist. Samling af bref, förklaringar m. m. 4:de
delen. ILfors 1845.
Flintberg, Anmärkningar tili Sveriges sjölag. Stock-
holm 1794.
Langenstein, Wasa Hofrätts Universaler och Circulai-














6167. Lindblad, Doniarens pröfning efter Sveriges lag.
Stockholm 1799.
Jnsleen, Samling af Kungl. bref. Slhlni 1751, 2 del.168.
169. Botin, Beskrifning om svenska bemman. Slhlm 1798.
170. Karl den XLtes kyrkolag. Sthlm 1687.
171. Kjernander, Medicinal lagfarenhet. Sthlm 1776.
172. Selling, Anvisning tili liins kammarverket. HernO-
sand 1802. *
173. Nyström, Beskrifning om svenska bemman. Sthlm 1806.
174. 1734 års lag. Sthlm 1804.
175. Förfallningar om kyrkolagen. Slhlm 1813.
176. Afhandling om presterliga tjenstgöringen och aflonin-
gen i Åbo erkestift, 3 bd. Åbo 1820.
177. Modeer, Förordningar rörande landtmäteriet. Lai-
ni ar 1765.
178. Kongi. Maj:ts Krigsarticklar. Sthlm 1798.
179. Förslag tili kyrkolag. H:fors 1845.
180. Babenius, Larobok i svenska kamerallaglarenheten.
Upsala 1825.
181. Palmdn, Juridisk Handbok. H;fors 1859.
182. Filangieri, Lagstiftningsvetenskapens historia. Streng-
nils 1814.
183. Acta publica hörande tili Sveriges fundamental-lag.
Sthlm 1755.
184. Spåre, Biografiska anteckningar öfver senatens em-
bets- och tjenstemän. ILfors 1863.
185. Blanc, Natur und Geschichte der Erde. Braunschweig
1858, 3 Theile.
186. Illustrerad BibeL Slhlm 1843.
187. Bibeln. Sthlm 1744.
188. Psalmbok. Slhlm 1724, 2 del
189. Dito. D:o 1818.
190. Dito. Streugnäs 1820.
191. Dito. Slhlm 1796.
192. Dito. ILfors 1857.
193. Tysk Dito.
194. Trapp, Den unga juristen. H:fors 1833.
— ii' o u
195. Ekelund, Föreläsningar öfver pantratten. H:lors 1854.
196. Luthers lilla Katekes. Lund 1867.
7197, Silfverstolpe, Allmän verldshistorie. Sthlm 1805.
Rahan Kasvun lasku. Turussa 1850.198,
199. Album von Franzensbad.
200, Journal des dames et demoiselles 1863—64.
Über Land und Meer. 1864, 2 hft.201
Psalmbok. Sthlm 1807.-202,
203. Dito. D:o 1780.
•204, Levin Möller, Franskt-Svensk Lexicon. Sthlm 1755.
Arnbach, Tscherkasserne eller bardens son. Sthlm 1845.
Koch, Blommor. H:fors 1858.
205.
206,
Lord Ansons Resa kring jorden. Sthlm 1761.
Hornborg, Vagvisare genotn Finland. H:fors 1821.
Marrer, Det mest märkvärdiga i naturen. Sthlm 1846.
Tarnow, Bref öfver S:t Petersburg. Åbo 1820.
Gerstäcker, Den lilla geografen. Sthlm 1862.
Bergius, Geomelri och linearteckning. Sthlm 1854.
Riihs, Finland och dess innevånare, 2 del. Sthlm 1811.









215, D:o, D:o. Jönköping 1840.
216, Alm, Lärobok i franska språket. H;fors 1855.
Studentbesökel i Finland 1857. Upsala 1858.
Haartman, Anvisningar tili de allmännaste sjukdomar.
ILfors 1845.
Strömmer, Euclidis Siementä. Kuopio 1846.
Velden, Guniraa, en berättelse. H:fors 1820.
Hoffman, Den återfunne fadren. Sthlm 1856.
Några dagens kyrkliga frågor. Wiborg 1859.
Tidskrift för fmska kyrkan, 2 häft. ILfors 1858.
Den gamle målaren. H:fors 1852.
Läsning för lölket. Sthlm 1834.












227. Ridderstad, Gömdt är icke glömdt, s;te häftet. Linkö-
ping 1849.
228, Humlor utsände af L —n. Hrfors 1860.
Krutmeijer, Fransk Parleur. Sthlm 1807.
Historisk tabell öfver Sveriges konungar. Sthlm 1816.
Andersson, Genväg tili räknekonsten. Örebro 1804.





8 190 Contes pour les enfants. Bruxelles 1857.
Sadler, Exercices anglais. Paris 1855.
Barlhelemy, Premiers exercices de style. Paris 1852.
Lebrun, Livre de lecture courante. Paris 1858.
Sadler, Cours gradue de langue anglaise. Paris 1847.
Wetherell, Die weile, weile Welt. Leipzig 1853.
Andersen, Choix de contes pour la jeunesse Leipzig.
Glass, Die Kinderstube 11. Leipzig, 1859.
Lacroix, Geographie moderne, 2 voi. Lyon 1817.
Johnson, Diclionary of english language. Dublin
1775, 2 delar.
Boyer, Dictionnaire francais-anglais, 2 voi. Lyon 1792.
Rehbinder, Beskrifning öfver svenske landtmarskalkar.
Sthlm 1784.
Holm, Jesuiternes historia. Christianstad 1817.
De la Motte Fouqu6, Der zauberring. Upsala 1816.
O.ira, CaiiKTTj EeTepöypi. 1840, 4 del.
liißa.iima. MocKßa 1832, 3 delar.
CoBpeMeHHHH IlaßccTii Mor yHnxT> lliicaTeaeH. 2 del.
MocKßa 1835.
Map B3r li UoHTaHaMt, IleTepßÖypri. 1836.
Kyinpä JKojioöaßa, 2 aacra IleTepöypri, 1831.
pan jixen. nexepßÖypri. 1843.
MocKBa 1853.
3o.iothh cimina. MocKßa 1851.
Grammatikalisk-praktiska öfningar i ryska språket.
























257. Karta och beskrifning öfver Sjundeå socken.




260. Planer af Finlands städer.
Ett parti iildre sjökort.261.
262. Dito dito.
Helsingfors, Finska Litteratur-sällskapets tryckeri, 1871.
